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ADMINISTRATIVO: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR" 
 
Materia: Protección al Consumidor 
 





El expediente trata de una demanda de anulación de laudo arbitral interpuesta por el Sr. 
J.A.E.A.F. contra el Sr. B.A.C.F. con la finalidad de declarar nulo el laudo emitido 
durante el desarrollo del señalado proceso arbitral por las siguientes causales: (i) El 
Tribunal Arbitral se ha manifestado sobre materia no sometida a su decisión. (ii) 




ARBITRAJE: "ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES” 
 
Materia: Deber de idoneidad 
 





El expediente trata de una denuncia interpuesta por el Sr. C.E.I. contra el establecimiento 
comercial RM E.I.R.L. por la presunta infracción de los artículos 25° (Deber General de 
Seguridad) y 30° (Inocuidad de los Alimentos) del Código de Protección al Consumidor. 
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